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СТВОРЕННЯ САЙТУ 
ПІДПРИЄМСТВА 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ БІОПАЛИВА 
ВИКОНАВ СТУДЕНТ ГРУПИ 1ПІ-16СП СОЛОДКИЙ ДМИТРО 
КЕРІВНИК К.Т.Н ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ПЗ РАКИТЯНСЬКА Г.Б 
МЕТА, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ : 
• Метою роботи є автоматизація системи замовлення продукту 
підприємства, підвищення швидкості продажу даних виробів біопалива. 
• Об’єктом дослідження виступають веб-технології. Виконується аналіз 
стану проблеми, розглядаються існуючі аналоги, розглядаються методи 
розв’язання поставленої задачі та формуються завдання розробки. 
• Предметом дослідження даної дипломної роботи є розробка засобів 
створення сайту підприємства перевезення біопалива. 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ 
АНАЛІЗ АНАЛОГІВ 
САЙТ «MY-TRANS» 
Сайт «My-trans», в ньому міститься дошка оголошень 
перевізників, оформлення сайту є сучаснішим і більш 
зручним для використання, уся інформація міститься у 
стрічці оголошення, де відразу можна зробити 
оформлення, після чого можна перейти по посиланню 
на вкладку карти і побачити відстань прокладену на 
карті по заданому маршруті.  
На головній сторінці розташований швидкий пошук 
по усім виставленим нижче оголошенням, який 
включає в себе різні відбори. 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ 
АНАЛІЗ АНАЛОГІВ 
САЙТ «DEGRUZ» 
«DeGruz», який має свій характер роботи замовлення 
перевезення, в цьому інтернет ресурсі використовується 
декілька рішень виконання оформлення замовлення, перший 
спосіб полягає в тому що, користувач який зайшов вперше може 
скористатись покроковим оформленням замовлення де все 
більш детальніше розписано, інший спосіб розрахований на 
користувача який вже не вперше знаходиться на цьому веб-сайті 
і оформляє замовлення, цей варіант є більш швидшим за 
попередній. 
 
СТРУКТУРА САЙТУ 
 
СХЕМА ІНТЕРФЕЙСУ ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ 
САЙТУ 
 
РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ 
Слайдер зображень 
КОНТЕНТ САЙТУ 
ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРОБКИ ТА ВИСНОВКИ: 
• Визначено актуальність розробки; 
• Доведено економічну доцільність створення нового програмного 
продукту. 
• Розроблено структуру та інтерфейс веб-сайту; 
• Обґрунтовано вибір мови програмування та середовища розробки; 
• Розроблено веб-сайт; 
• Проведено тестування та виявлено повну працездатність. 
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